

























































A  finales  del mes  de  septiembre  tuvo  lugar  un  curso  dirigido  a  los  profesores  del 









 Creación de  la videoconferencia utilizando  la herramienta OpenMeeting. Para 
ello  tuvieron  que  rellenar  un  formulario  en  el  que  tenían  que  seleccionar 
distintas  opciones  dependiendo  del  tipo  de  videoconferencia  que  quisieran 


















La  videoconferencia  se  realizó  por  la  tarde  ya  que  la  mayoría  de  los  estudiantes 
pertenecían  a  países  latinoamericanos  y  tuvo  una  duración  de  aproximadamente  1 














 Presentación  general  del  Máster  en  Estudios  Sociales  de  la  Ciencia  y  la 
Tecnología.  Durante  esta  presentación,  se  informó  a  los  estudiantes  de  los 
objetivos generales del máster, el calendario, asignaturas de  los tres módulos 















nos  centramos  principalmente  en  los  documentos  de  los  que  disponen  los 
estudiantes  para  la  realización  del  módulo:  contenidos,  materiales 














 Presentación  del  Instituto  eCyT.  Aunque  más  brevemente,  también 
consideramos  importante  que  los  estudiantes  conocieran  el  centro 




















Durante  la  realización  de  la  videoconferencia  de  bienvenida  tuvimos  una  serie  de 
problemas  técnicos  que  hicieron  que  no  saliera  tan  bien  como  esperábamos.  El 
principal  problema  fue  debido  al  ruido  o  eco  producido  por  el  gran  número  de 
personas que accedieron a  la aplicación al mismo  tiempo: profesores, estudiantes  y 























Para  realizar  estas  sesiones  explicativas,  los  profesores  utilizaron  la  pizarra  de  la 
herramienta OpenMeeting de  Studium,  con  la  ayuda de presentaciones  en  formato 
PDF. 
 























Aunque  los  estudiantes  ya  disponen  de  los  foros  y  el  chat  para  plantear  dudas  y 
cuestiones, es beneficioso ofrecer una atención más personalizada en casos concretos 




Durante  la ejecución del proyecto  se ha  realizado un  seguimiento del  funcionamiento  y 
resultados obtenidos por parte de la organización del máster, de los profesores implicados 
en este proyecto y de  los estudiantes matriculados de  las asignaturas del módulo online. 
Como  se ha  indicado  anteriormente,  al  inicio de  la puesta  en marcha de  este proyecto 
tuvimos algunos problemas técnicos pero pudimos solucionarlos a lo largo de las sucesivas 
videoconferencias. 
Hemos  comprobado que a  través de  la herramienta de  comunicación OpenMeetings de 
Studium  las  asignaturas del módulo online  se pueden  cursar de manera más  cercana  y 
participativa. Se puede conseguir que estudiantes de cualquier parte del mundo se sientan 
integrados desde el primer momento a través del contacto directo con los profesores y el 
resto  de  los  estudiantes,  convirtiéndose  en  un  lugar  de  encuentro  entre  estudiantes, 
profesores y coordinadores del máster. 
 
